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el sigloXXI medianteunpatrónde referenciaprincipal:
¿Ha aumentadola igualdadde oportunidadesentrelas
personasy entrelospaíses?oo. La máspersistentehasidola
disparidadenla condicióndelossexos,pesea la incesante
lucha por lograr la igualdadde oportunidadespara
mujeresy hombres.. oo Es precisoque~!!nel desarrollo
humanose incorporela condiciónde lossexos."(Informe
dela ONUsobreDesarrolloHumano1995,prefacio.)
El ensayoquepresentoa continuaciónconsistenel análisis
deun textode EmmanuelLevinastitulado"Y Dios Creóa la
Mujer"l.Estetextocorrespondeaunadelasnueveconferencias
enlasqueelfilósofocomentalgunospasajesdelTalmud,conla
intención de hacerlos más accesibles a los lectores
contemporáneos,paraquieneslas interpretacionestradicionales
1 Levinas, Ernmanuel:Du Sacré au Saint. Cinq NouvellesLectures
Talmudiques.Quatriemelefon: Et Dieucréalafemme.París:Minuit, 1977,
pp.122-148.
La conferenciadeLevinasfue impartidaen el contextode un coloquio
sobre"Ish e Isha,o el Otropar Excellence",quetuvolugaren octubrede
1972.La actasfueronpublicadasenL'Autredansla ConscienceJuive: Le
SacréetleCouple:DonnéesetDébats.París:P.U.F., 1973.
anábasis3, 1995/2,pp.157-186
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resultanamenudoscuras2. En la lecturaobjetodemiatención,








la diferenciaciónsexualen los sereshumanos3. Paraexplicar
estadiferenciación,el autorse hacelas siguientespreguntas:
¿Cómodebemosentenderel textobíblicosegúnel cualla mujer
fue hechaa partirde la costillaque Dios tomódel varón?
¿Implica esta enseñanzareligiosauna superioridadde lo
masculinosobre lo femenino,o permite,por el contrario,
defenderlaigualdadentrelossexos?
La maneraenqueLevinasrespondeaestaspreguntasconsiste
en defenderdos tesis distintas,y en intentarmantenerun
2 El Talmud judío, como es sabido, es una compilaciónde las
interpretacionesdediferentescomentadores(Amoraim)a textostradicionales
hebreos.Los textoscomentadosrecibenel nombrede Misná,y recogenla
tradiciónoraldederechoconsuetudinario(Halakot)y deenseñanzasbíblicas
(Torá).Los comentariosseconocenconel nombredeGuemará.La tareaque
LevinasseimponeensusLeccionesTalmúdicas,es la de interpretar,a su
vez,lasinterpretacionesdeloscomentadores. \
3 A lo largodemi comentarioutilizarélostérminos'sexo'y 'sexual'para
referirmea la distinciónentrelo masculinoy lo femenino,a pesarde que
consideroquelostérminos'género'y 'genérico'sonmásapropiadosparaello.
La razóndemi preferenciaestribaenquelos términos'género'y 'genérico'
permiten la disociación de ciertas connotacionesque acompañan
frecuentementea las cuestionesbiológicasen la discusiónacercade lo
masculinoy lo femenino,connotacionesque se prestana la ordenación
jerárquicade los sexos.Debido,sin embargo,a que Levinasutiliza los




equilibrio,en mi opinión insostenible,entreellas. Las dos tesis
sonlas siguientes.Por unaparte,sostienela igualdadde la mujer
y el varón, basándoseen que ambos pertenecenal género
humano.Por otra,sostienela desigualdad e la mujery el varón,
basándoseen que las característicaspropias de cada sexo
implicanla superioridadde lo masculino.Levinas nos dice, en
definitiva,quela mujer,entantoqueserhumano,es igualqueel
varón,peroqueentantoquesersexuado,estásupeditadaaél.
Una lecturafilosófico-feministadel textomuestralas claves
en tomo a las cualesgira su argumentación.Levinas se hacela
siguientepregunta:¿Por qué aparecela mujer en el mundo,si
antesde ella ya existíael varón y, por tanto,con él habíaya
humanidad en el mundo? La respuesta se reduce a la
identificaciónde la apariciónde la mujercon la apariciónde la
sexualidad.De estamanera,el ser de la mujer se equiparaa lo
queseconsiderasuúnicaaportación:la sexualidad.La mujeres,
pues,el sersexuadopor excelencia.El presupuestoclarodeesta
argumentaciónesqueel varónno se defineen absolutodesdela
sexualidad,puestoqueéstaes la marcadistintivade10femenino
4. Ahora bien, Levinas sostieneque la sexualidades un aspecto
secundariode los sereshumanos,yaqueno es 10 queles permite
desarrollarse plenamente. La conclusión inmediata de su
argumentaciónesquela mujerentantoquemujer-estaexpresión
tansutil es de Levinas-,o dicho con otraspalabras,la mujeren
tanto que encarnaal ser sexuado,es secundariarespectodel
varón,quiennuncaquedareducido,ni representa,al sersexuado.
Con este>argumento,Levinasexplicael sentidode la desigualdad
y la subordinaciónde los sexos, al tiempo que las justifica.
Veamos a continuación,más concretamente,el desarrollode
Levinasde la 'cuestiónfemenina'.
4 Acercadela identificacióndela mujerconla sexualidad,principalmente
en el ámbitode la filosofía y la política,cfr. Amelia Valcárcel:Sexo y









femeninoy masculino-la dicotomía-derivade lo que es
humano."(p.132).En estesentido,Levinassostienequeel varón
y la mujercompartenla mismadignidad,y merecenel mismo
tipodetratamiento,puestoquelosdossonsereshumanos.
Paraargumentarquelos sereshumanosonigualesentresí,











la diferenciaciónsexual,tienensu origen en el rasgo de
humanidadquecompartenlos individuos.Así, escribeLevinas:
"¿noanunciaestaextrañadualidadde lo no-intercambiable'el





al repararen que Levinasno dice que el varóny la mujer
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aparecen dentro de lo humano, SInO que menciona
exclusivamentea la mujer. Es una constanteen la posturade
Levinas que su preocupaciónse centre,exclusivamente,en el
significadoontológicode la mujer,y desu papelen la sociedad.
En ningunapartede su escritoencontramos,sin embargo,una
preocupaciónparalelaenrelaciónal varón.Ahora bien, ¿porqué
va a representarun problemala situaciónde la mujer,y ninguno
la del varón?Esta asimetríamuestraque,paraLevinas,el lugar
del varónenel mundono requiereningunaexplicación,sino que
va de suyo,mientrasquela apariciónde la mujeren la sociedad
humanasí exigeunajustificación.
El segundo punto de partida queda claro cuando se
compruebaenla citaque,tanprontocomoLevinasmencionaa la
mujer,aparecesuconexiónacríticacon lo erótico.Siguiendouna
normafrecuenteen la historiade las ideasde occidente,Levinas
asociademodoinmediato-a mododejuicio analítico-la esencia
dela mujerconla sexualidad.Además,reducela sexualidadde la
mujera surelaciónconel varónheterosexual.
En cualquiercaso, la descripciónde los párrafosanteriores
muestrala defensade Levinas de que los varonesy las mujeres
son igualesen tantoque sereshumanos.A estadefensadedica
Levinaspocaslíneas,comparadascon las quededicaal siguiente
asunto.Este nuevoproblemasurgecuandopretendeexplicarla
coherenciadel Talmud que aceptala igualdadde la mujer y el
varónen tantoquesereshumanos,y sostiene,al mismotiempo,
otra tesis muy distinta,segúnla cual, la diferenciaciónsexual
indica unajerarquía,puestoque el varón apareceen el mundo
antes que la mujer, y, además, la mujer surge de él. El
rompecabezasqueLevinas intentaresolveres,pues,el siguiente:
¿Cómopuededarsela igualdadentrelos sereshumanos,cuando
existe la diferenciación sexual, y esta diferenciación sexual
indica una jerarquía en la que el varón ocupa un lugar
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privilegiado? 5. En las propias palabrasde Levinas: "¿cómo
puedesurgirla igualdaddelos sexosapartirdela prioridaddelo
masculino?"(p.141).
Paraabordarla cuestiónde la jerarquíade los sexos,Levinas
se ocupade la descripciónde las característicaspropiasde cada
sexo. Es decir, Levinas trata de contestara las siguientes
preguntas:¿Qué característicasdefinen a cada sexo? ¿Cómo
afectan estas característicasa la relación entre varones y
mujeres? Sus respuestasmostraránque, a pesar de lo que
anteriormentedijera respectode la igualdadde las mujeresy de
los hombresen tantoque sereshumanos,Levinasjustifica una
diferencia de estatus en relación a los derechos y
comportamientosde cada sexo. Obviamente,estajugada a dos
bandasplanteaun problemade incoherenciadesdeun puntode
vistalógico,y resultainadmisibledesdeunaperspectivaética.
Levinasnosexplicael significadode la diferenciaciónsexual,
medianteunainterpretacióndel nacimientobíblico de la mujera
partirdel varón.En concreto,Levinasconcentrasuatenciónenel
segundorelatodel Génesis:"Y Dios creóunamujer "a partirde
la costillaquehabíasacadodel hombre"(Génesis2,22)."(p.122).
Para explicar esta frase, Levinas sigue la discusiónentre dos
comentadorestalmúdicos(Amoraim)acercade su significado,y
nos recuerdaque ambosestánde acuerdoen que la mujer es
humanadesdeel principio: "El hecho de que la mujer no es
meramentela hembradel hombre,que ella pertenecea aquello
que es humano, es una asunción compartida por ambos
disputantes:la mujer es, desdeel principio, creadaa partir de
aquelloqueeshumano."(p.134).
5 Curiosamente,éstemismopuntodepartidalo adoptalafeministaE. Cady
StantonensureinterpretacióndelaBiblia,publicadaenNuevaYork en1895.











del Génesisindicaestepunto6. En efecto,recordemosqueel
textooriginal,en las traduccionesa lenguasmodernas,habla
acercadelacostillatomadadelhombre,y noacercadeninguna
costillatomadadelo humano.Puestoqueaquí'hombre'estápor
'varón',la cuestiónes la siguiente:¿Representael varónporsí
seAoa lo humano?O dichomásexactamente,¿pretendenlos






diferenciasentreellosconsiderablesen lo querespecta la creaciónde la
mujer.Así, por ejemplo,en Gén. 1,27sedice: "Y creóDios al hombrea
imagensuya;aimagendeDioslecreó,machoy hembraloscreó".En cambio,
en Gén.2,22se dice: "De la costillaqueYahvéhDios habíatomadodel
hombreformóunamujer".Estosdos relatoshandadopie a controversias
acercadela prioridado nodelvarónsobrela mujer,y acercadela necesidad




la mujerderivade lo humano,a partirde eserelato.En todocaso,esa
conclusiónestájustificadaen relaciónal primerrelatoo a otrospasajes
bíblicoscomoGén.5,2:"El díaenqueDioscreóaAdán,lehizoa imagende
Dios.Los llamóvaróny hembra,losbendijoy los llamó"Hombre"enel día
de su creación".Pero puestoqueLevinasse limitaal segundorelato,se
exponeentoncesalacrítica.
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El procesode pensamientoquesiguenlos comentadoresy
Levinasparadecirquelamujerprocededelo humano,puedeser
descritoconmásdetalledelasiguientemanera.Porunaparte,la
razónpor la quedefiendenquela mujeres tambiénun ser
humano,esquefuecreadaapartirdelo queyaerahumano.Por
otraparte,senosdicequelaprimeracriaturafueunvarón,y que
la mujervienede él. La consecuenciasólopuedeserquela
característicade lo humanoes transmitidapor el varóna la
mujer.Estoes,venirdeunapartecorporaldelvarónesyavenir
delo queeshumano.Peroestodaunaarrogancia,meparecea
mí, identificarla existenciadel varóncon la existenciade lo
humano,comosi lamujernohicierafaltaparaqueaparecieralo




Esta identificaciónde lo masculinocon lo humanoqueda
destacadatambiénen la siguientefrasede Levinas:"la mujer
nacióa partirde un apéndicemenordel hombreo del ser
humano."(p. 136-7).En efecto,¿cómo, si no, explicarla
introduccióndelapartículao,sinocomoidentificando'hombre',
estoes,'varón',con'serhumano'?8.
7 Estaasimilaciónentre'varón'y 'todolo humano'esel nudoideológicodel
patriarcadoqueel feminismodela igualdadpretendedeshacer.La razónes
obvia. Si bien las característicasmasculinasson sin dudahumanas,la
identificación o funcionaa la inversa,es decir,las característicasdel ser
humanono sonmasculinas.Paraunacríticadesemejantequación,cfr. C.
Amorós:Hacia unaCrítica de la RazónPatriarcal,Barcelona,Anthropos,
1991.
8 Por lo demás,me preguntosi un argumentoparalelohubierasido
aceptadoenestecontexto.Es decir,si sehubieraaceptadounaleyendacerca





2. Identificación de la mujer con la sexualidad.
La identificaciónquehe señaladoentre'varón'y 'lo humano'
hacede la creaciónde la mujeralgo superfluo.La aceptaciónde
que el varón puedetransmitirel rasgode lo humano,significa
quela humanidadyaeraposibleantesdequela mujervinieraa la
existencia. ~ la mujer no era necesariapara que hubiera
humanidad,¿para qué, entonces,fue creada?,¿para qué se la
necesitaba?Levinas necesita, por tanto, explicar aún qué
introduceenel mundola apariciónde la característicafemenina.
La respuestaa estacuestiónnos la ofrece en el marco de su
interpretaciónde la discusiónde los comentadorestalmúdicos
acercadel significadodeltérminocostilla.
Levinas nos recuerdaque para uno de los comentadores,
'costillasignifica'cara',mientrasqueparael otro,significa 'rabo',
y nosexplicadel siguient~modoestasmetáforas:"Aquel parael
que la costillaes unacaraafirmaunaigualdadperfectaentrelo
femeninoy lo masculino;piensaquetodaslas relacionesquelos
unen son de igual dignidad. La creación del hombre fue la
creaciónde dos seresen uno solo, pero de dos seresigualesen
dignidad; la diferenciay las relacionessexualespertenecenal
contenidofundamentalde lo que es humano.¿Qué quieredecir
aquelqueve sólo un raboen la costilla? ... Piensaque,másallá
de la relaciónpersonalqueseestablece ntreestosdosseresfruto
de dos actos creativos, la particularidadde lo femenino es
secundaria.No es la mujer la que es secundaria;es la relación
con la mujer la que es secundaria;es la relación con la mujer
como mujer lo que no pertenece a aquello que es
fundamentalmentehumano."(p. 134-5).Detengámonospor un
momentoenestepuntodecisivo.
La posición del primer comentador considera la
diferenciaciónsexualcomoesencialal serhumano.Lo femenino





discusión y, cuyo punto de vista también defiende,
sorprendentemente,L vinas.La razónque mencionaLevinas
pararechazarquela diferenciaciónsexuales esencialal ser
humano,esla siguiente:" 'lossereshumanos'tienenotrascosas
quehacerademásdeflirtear,algomásquehacerquelimitarsea
las relacionesque se establecendebidoa las diferenciasde
sexo."(p.135).A mijuicio,esterazonamientonoesválidopor
tresmotivos.En primerlugar,porqueal relacionarla diferencia
sexual,estoes,la existenciadevaronesy mujerescomoseres
distintos,con la relaciónsexualentreellos,Levinasreducela
funciónde la diferenciaciónsexuala posibilitarlas relaciones
sexuales.Es decir,consideraque la distinciónde los seres
humanosen varonesy mujereses una cuestiónrelacionada
exclusivamenteconlas relacionesexuales.En segundolugar,
porqueconsideraque las relacionessexualestienenlugar
exclusivamententre heterosexuales.Así, la diferenciación
sexual tiene el único objetivo de permitir las relaciones




sexos.En tercerlugar,porquela descripciónde la sexualidad
comounacuestióndemero'flirteo',muestraunaconcepciónmuy
empobrecidapor partede Levinasde lo que representala
sexualidadenlarelaciónentrelossereshumanos.
Desafortunadamente,h mosvistoquela posiciónsostenida
por el segundocomentador,es la defendidapor Levinas.
Intentaré,enlo quesigue,sacara laluz lasimplicacionesdeesta
segundaposición.Enprincipiopareceque,puestoquelasegunda






que la diferenciaciónsexualsea secundaria,sino, comocité
antes,10 siguiente:"es la relacióncon la mujerlo que es
secundario;es la relaciónconla mujercomomujer10queno
pertenecea 10 que es fundamentalmentehumano."Hagamos
algunasobservaciones.
Por unaparte,si atendemosal modocomoseintroducenlos
términosenestacita,descubriremosdóndesesitúael puntode
referenciadel análisisde Levinas. Incluso olvidandolas
relacioneshomosexuales,Levinaspodríahaberdichoque la
relaciónentreel varóny la mujerno pertenecea lo quees
fundamentalmentehumano.En vez de esto,Levinasescoge
hablarde la relacióncon la mujer,lo quemuestraqueestá
hablandodesdeelpuntodevistadelvarón,y quetieneenmente
un público compuestoexclusivamentede varones. La
consideracióndelserdelvaróncomoel puntodereferenciay el















la expresiónmujercomomujer,no dejaresquicioparala duda
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acercadel vínculo conceptualentre mujer y sexualidad.Por
supuesto,Levinasno hacemenciónalgunaal varónen tantoque
varón,esto es, al varón en tantoque 'sersexuado'.Levinas se
mueve en el mismo terreno que la tradición intelectualde
occidente:el varónes siemprealgo másquesimplementeun ser
sexual.En cambio,la mujerapareceallí dondesenecesitahablar
de sexualidad,y acaparaesteámbito.Podemosentenderahora
cómo interpretanlos comentadorestalmúdicos y Levinas la
creaciónde la mujer,y obtenerla respuestaa nuestrapregunta
previa acercade la razón del nacimientotardío de la mujer a
partir del varón.Vimos ya que la mujer no era necesariapara
traerla humanidadal mundo,puestoqueel varónyaestabaenél.
Su creación responde,en cambio, a la necesidadde traer la
sexualidadal mundo. La sexualidades, pues, básicamente,la
esenciadela mujer.
3. Aplicacionesal desarrollo humano: varonesvs.'mujer'.
Esta primera respuestaa la preguntapor el sentidode la
existenciadela mujerenel mundo,quealudea la aparicióndela
sexualidad,va acompañadade otra alusión muy directamente
relacionadacon ella.Despuésdetodolo dicho,todavíaencuentra
Levinas en las escriturastalmúdicasotra justificación de la
existenciade la mujer,justificación queél defiende.Esta nueva
explicación del porqué de la existenciade la mujer nos la
podíamos,lamentablemente,haberimaginado:nuncafue bueno
parael varónestarsolo. Es decir,de nuevola mujerno vieneal
mundoparatraerla humanidad,puesestacaracterísticaquedaba
satisfechacon la existenciadel varón, sino para hacer más
placenterala vida de éste.Esta interpretaciónde Levinas de la
creaciónde la mujerpuedeapreciarseal leerlassiguienteslíneas:
"Pienso en el último capítulo de los Proverbios, en la mujer
elogiadaallí; ella haceposible la vida de los hombres;ella es el
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hogarde los hombres.Pero el maridotieneuna vida fuera del
hogar:él se sientaen el Consejo de la ciudad; tieneuna vida
pública; está al servicio de lo universal; no se limita a la
interioridad,a la intimidad,al hogar,aunquesin ellos no podría
hacernada."(p.135).Vemos en estacita muy claramentequela
vida de la mujerno tienevalor por sí misma,sino como medio
para que el varón puedallevar a cabo sus 'valiosos'proyectos
'universales'.El papelde la mujerse limitaa sermeramediadora
entre el varón y sus intereses.La existenciade la mujer la
justifica el varón,porquele permiteliberarse.iY todavíaparece
que debe la mujer agradecerla opinión que el varón, según
Levinas, tienede ella! ¡Qué alivio para la mujer saberque su
reclusiónal terrenocercadodelhogardel varón,es apreciadapor
él!
Por lo demás,enestacitapuedeobservarsetambiénun detalle
curioso.¿Por qué utiliza Levinas el singularpara la mujer y el
pluralparalos varones,al decirque"ella haceposiblela vidade
los hombres;ella es el hogarde los hombres"?¿Por quéno dice
que las mujereshacenposible la vida de los hombres,o quela
mujer hace posible la vida del hombre?Creo que este giro
lingiiístico sólo puedeexplicarse,si se consideraa la mujer,no
entantoqueindividuoconcretoindependiente,sino en tantoque
enteabstracto.La consideraciónde la mujerde modoabstracto
no representaríaningúnproblema,,,,iocurrieralo mismocon el
tratamientodel varón. Pero el hecho de que la abstracciónse
apliquesóloa la mujeressignificativo9.
Después de todo lo dicho hasta aquí, ya no nos puede
sorprenderque Levinas concluya:"La liberaciónsexual,por sí
misma,noseríaunarevoluciónadecuadaa la especiehumana.La
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mujerno estáen la cima de la vida espirituala la maneracomo
BeatrizestáparaDante.No es el "EternoFemenino"lo quenos
llevaa lasalturas."(p.135).A pesardequeLevinashabledeque
la liberaciónsexualno es el caminoadecuadoparael desarrollo
espiritualde la especiehumanaenla primerafrasedeestacita,se
olvida del desarrolloespiritualde las mujeresen las siguientes
frases,y serefiereexclusivamentea la liberaciónde los varones.
A esterespecto,no cabedudadeaquiénrepresentael pronombre
'nos',introducidotras mencionarel eternofemenino.Esto es, la
liberaciónsexual, la relación con la mujer, no nos conducea
nosotros,los varones,a la cima de la vida espiritual.Una vez
más,la conceptualizacióndeLevinassuponela degradacióndela
mujer, puestoque la relacióncon ella no es lo que permiteal
varónlograrlo másvalioso.La mujerhacede mediadoraparala
vida cotidianay biológica, pero no para la vida espiritual.De
nuevo,también,el análisisdeLevinasmuestrala pocaatención-
¿indiferencia?,¿menosprecio?-queprestaa la mujer,puestoque
no se ocupadecómopuedeella alcanzarel desarrolloespiritual,
de cómo liberarse del 'Eterno Masculino' que él mismo
representa.Quizá es que se sobreentiendeque ese desarrollo
intelectualde las mujereses imposible,puessuesenciasedefine
porunafuncióncorporal.
Más adelante, Levinas vuelve a ocuparse del tipo de
desarrollopropio de la especiehumanay de su relacióncon la
liberaciónsexual:"lo que se estácuestionandoes la pretensión
de alcanzaren el planosexualla liberaciónrealdel hombre."(p.
137).Debidoa la ambigiledaddeltérmino'hombre',unanopuede
estar del todo seguraacercade qué es lo que aquí defiende
Levinas. ¿Cree que la liberación sexual no es la revolución
verdaderapara los sereshumanosen general,o especialmente
paralos varones?Creo queenestecaso,Levinasquierereferirse
a los dos, los varonesy las mujeres,aun cuandousael término





inevitable,unavez quese ha dichoqueel terrenosexuales
precisamenteelpropiodelaesenciafemenina.
Pues bien, ¿qué razón tieneLevinaspara decir que la
liberaciónsexualno es el fin de la liberaciónhumana?La
respuestaes,de nuevo,quelos varonesy las mujerestienen
tareasimportantesquehacer,apartedecoquetearentreellos.En
mi opinión,este razonamientoes incompleto,puestoque
interpretala liberaciónsexualde un modo excesivamente
estrecho,ligadaexclusivamentea las relacionesrománticas.
Creo,sinembargo,quelaliberaciónsexualafectanosolamentea
las relacionessexuales,sino a una gran variedadde
comportamientosy camposconceptuales.Por ello, la liberación
sexualno puedeserreducidaa asuntosde cama,y tienemás





El temade la liberaciónsexualnos lleva a otro asunto
relacionadoconél:lacreenciadeLevinasdequelasexualidades
unelementosecundarioeneld~arrollodelo quehaydehumano
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Dicho másclaramente:la culturano estádeterminadapor la
libido."(p.140).
Pues bien, la cita anteriorreflejaciertasidentificaciones
demasiadocomunesen la tistoria de las ideas,que han
fomentadola opresióndelasmujeres.Me refieroa espiritual=
elevado,naturaleza= inferior.No es posibleolvidarquelas
nocionesde'sexualidad','naturaleza','inferior',y 'feminidad'han
sido relacionadasconceptualmente entre sí, y han sido
contrapuestascon frecuenciaa lo 'espiritual',lo humano','lo
elevado'y 'lo masculino'en la historiade las ideas.Las
asociacionesconceptualesmencionadaspor Levinas están
cargadasde significado,especialmenteen el contextode unas
reflexionesobrelamujer.Enrealidad,estasasociacionesnoson
enabsolutoignoradasporLevinas,puestoquesólolasfomenta






la costillacomocarao comorabo,enrelaciónconel asuntodel
desarrolloespiritual,y concluye:"El problema... está en
reconciliarla humanidade los hombresy de la mujerconla
hipótesisdeunaespiritualidadmasculina,enlacuallo femenino
no seríaun términoigualsinoun corolario.La especificidad
femenina,o la diferenciaentrelos sexosqueellamanifiestano
estaría,desdeel comienzo,enelmismoplanoenelqueestánlas
oposicionesqueconstituyenel Espíritu.Una preguntatrevida:







masculinonoserefierea lo sexual,sinoalo espiritual.Respecto
de estacita sólo observaré,'depasada',que la espiritualidad
femenina,suponiendoque tal cosa exista,no necesitaser
justificadanicomountérminoequivalenteni comocorolarioa la
espiritualidadmasculina,puestoqueel puntodereferenciapara












de acuerdocon la justicia estrictaque demandados seres
separados.Paracrearunmundo,teníaquesubordinarloselunoal
otro. Tenía que haberuna diferenciaque no afectaraa la
igualdad:una diferenciasexual_y, por tanto, una cierta
preeminenciadelhombre,unamujerqueaparecieradespués,y
entantoquemujer,apéndicedelohumano."(p.142).
Estacitanosrefuerzaen la opiniónde quelo queLevinas











vez,puestoquela subordinaciónde la mujer"comomujer",
usandolaspalabrasdeLevinas,traeconsigola subordinaciónde
la mujerrealen su vidaen sociedad.La estrategiateóricade







del sometimientode la mujeren la prácticabajo la defensa
abstractadelatesisdelaigualdad.
En cualquiercaso,el argumentode Levinasparaapoyarla
subordinaciónde la mujermerece,cuandomenos,una risa
irónica: "¡Qué escenasfamiliareshabría habido entre los
miembrosdeesaprimeraparejaperfectamenteigual!"(p.142).
Esdecir,segúnLevinas,lamujeresdependientedelvaróny debe
rendirseaél - a fin deposibilitarlaarmoníauniversal.La mujer,
en tantoque mujer,no es un ser independiente,sino como
Levinasdijo antes,un "apéndicede lo humano",lo que,como
vemosclaramentestavez,significaun apéndicedelvarón.La





la identificaciónde lo femeninocon lo aparente,lo no-real.
11 Me hagocargoquetrasestatesishaymuchateoríaqueconvendría
aclarar.Me limitaré a decir aquí que un análisis detalladode los
comportamientosde las personasen su vida cotidiana,socialo política,
muestralo dependientesquesonesoscomportamientosdelsexoo géneroal
quepertenecenlaspersonas.En estesentido,cfr.Alicia Puleo:Dialécticade






lo femeninoy lailusión:"Enlo femenino,haycaray aparienciay
Dios fue el primerpeluquero.Creó las primerasilusiones,el
primermaquillaje.Construirun ser femeninoes, desdeel
comienzo,hacerespacioa la apariencia."(p.143).A lo largode
la historia,los varoneshanconcebidola esenciadel segundo
sexocomomeraapariencia.Por contraste,la esenciadelprimer
sexocorrespondíaa lo real,y quedabalejadadetodailusión,de
toda apariencia.Los varones teorizaban,establecíanlas
definicionesdelosobjetos,y lesdabansusnombres.Seveíana
sí mismoscomola únicaesenciaverdadera,mientraslosotros-
estoes, la mujer-ocupabanla caraocultadel ser,lo ficticio,
aquelloenloquenosepuedeconfiar.Endefinitiva,seestablecía
un tipo de dualismocon repercusionesnegativaspara la
definiciónde la mujer.Una vezquela mujerquedadefinida
comomeraapariencia,la prioridaddelo masculinovadesuyo.
Sin embargo,¿durantecuántotiempotenemos,nosotraslas
mujeres,y todosaquellosque nelcreenen estasreducciones




la masculinao la femenina,lidera?Aquí la igualdadterminaría
eninmovilidadoenestallidodelserhumano.La Guemará13 opta
por la prioridadde lo masculino.Un hombreno debecaminar
detrásde la mujer,porquesus ideaspodríanenturbiarse.La
primerarazónsedebequizása la psicologíamasculina.Asume
quelamujerllevalo eróticoensí mismacomoalgodado.... Un
12.Ya MaryWollstonecraftapelabal "buensentidodelahumanidad"para
exigirquelos derechoshumanoseapliquentambiéna lasmujeres.Cfr. M.
Wollstonecraft:Vindicaciónde los Derechosde la Mujer.Madrid:Debate,
1977.
13VernotaapiedepáginanO2.
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la inevitableconexiónentrefeminidady erotismo,el consejo
prudenteal varóndemantenerseapartadode la mujersi quiere




la dirección,debe dejarseguiar por el varón.Bajo estos
supuestos,¿sobrequéfundamentopodemosrealmentecreerque










elTalmud:elegirprimeroel león,luegola mujery finalmentel
creyente.¿Somoscapacesde imaginarla metáforaque se
escondetrasesteenunciadocrípticoquesentenciaquela mujer
vadespuésdelleónal describirlo queesconvenienteal varón?
Por si habíadudas,Levinasnos explicael significadode la
metáfora:"Caminardetrásdel león:vivir la vida,la lucha,la









esunserdulce,cándidoy calmanteparael varón:el reposodel
guerrero,enresumen.¡Comosi lasmujeresno fuerana veces
paralosvaronesloquerepresentael leónenestametáfora!
Despuésdelo dicho,todavíapretendeLevinasconvencemos





Hemosllegadoal final de e;te análisis.Tras todo lo que
hemosvisto,Levinastodavíaseatrevea decir:"Noes la mujer
quienesasídespreciada.Es la relaciónbasadaenlasdiferencias
sexualesla queestásubordinada la relacióninterhumana-
irreductiblea los impulsosy los complejosde la libido-por la
cual la mujerse elevaal igualqueel hombre."(p.148.).¡En
últimotérminotodavíasenospidequecreamosquetodolodicho
anteriormenteeraunareivindicaciónde la valíade la mujer!
Típicatrampadelosdiscursosmasculinosdelaexcelencia.
Paraconcluir,citaréaLevinassólounavezmás:"Quizássea
el hombreel queprecede-porunospocossiglos-a la mujeren
estaelevación.De lo quese deduceunacierta-¿provisional?-
prioridad elhombre.Quizáslomasculinoestámásdirectamente












individualidad,y un mayorrespetode susderechos.Peropara
quesetratedeunadescripciónjustaesnecesariodecirquelas
mujeresno han podido alcanzaresas mismascotas de
civilización,noporfaltadecapacidadeso porrazonesesenciales,
sinoporversesometidasa unaopresiónhistóricacontinuapor
partede los varones.Es muygravequeLevinasinterpretela
situaciónhistóricadeprivilegiomasculino,nocomounabusode
poder,sino comouna situaciónmereciday justa. Hastatal
extremosufreLevinasceguerahistóricaque piensaque los








albergadudasacercadela capacidadela mujerparaestara la
alturadelvarón,puestoqueutilizalossignosdeinterrogaciónal





sonreír,ni siquierairónicamente.¿No es increíbleque,después
de todo,las mujerestengamosque agradecera los varones
nuestraentradaen el orden racional y humano?Yo nopensaba






En mi análisishemostradoqueel tratamientoqueLevinas
hacede la definiciónde 'la mujer'consisteen lo siguiente.














desdesí mismo,sinosólodesdeotroser,el de 'el varón'.En
definitiva,Levinasconsideraque la cuestiónde la diferencia
sexualquedaexplicadacuandoseexplicaa losvaronesenquése
diferencia'la mujer'de ellos, y cuandose explicanestas
diferenciasdesdelosparámetrosmasculinos.






hayalgoasícomo'lamujer'o la esenciafemenina,dela quese
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de carácter,depapelsocial,etc.-debidasa su sexo,es,como






mujer'o de las mujerespor las siguientesrazones.En primer
lugar,porqueentrelas mujeresexistenmúltiplesidentidades
derivadasde la pertenencia distintasclasessociales,razas,
religiones,etc.En segundolugar,porquelaheterodesignación,o
definiciónqueel grupodelosvaronesrealizadelasmujeres,ha
sido a menudosimplistay dogmática,y ha sostenidouna




defiendenque a partir de la multiplicidadde identidades
femeninas,esposibleconcebirlaaparicióndeunasolaidentidad,
basadaenla opresiónquetodaslasmujeresufrenporel hecho
desermujeres15. Por lo demás,el temadeestasdiscusionesno
sidoobjetodeestudioúnicamenteencírculofeministas,inoque
14 Muchosehadiscutidoacercadelorigenbiológicode la distribuciónde
comportamientossegúnel sexo,enespecial,acercadela naturalizacióndela
esenciade la mujer.Las posicioneshansido,y son,variadas.Dentrode la
teoríafeminista,los distintospuntosdevistadieronlugara doscorrientes,el
'feminismodela diferencia'yel 'feminismodela igualdad'.Acercadeestos
asuntos,cfr.EsperanzaGuisán:'Contranatura',RevistadeFilosofla,Madrid,
julio, 1983.






identidadfemenina,no aportarazonesde esaidentidad,y ni




diferentede la esenciade 'la mujer'.La diferenciaciónde
identidadesexualespuederesultaruna trampaconceptual
peligrosa,si de verdadse quieredefenderla pertenencia,con
igualdadde derechos,de los varonesy las mujeresa la raza
humana.Una diferenciaciónllevaconsigola definiciónde las
partes,y estadefiniciónvienea menudoacompañadade una
comparacióny evaluaciónde lascualidadesdecadaparte.De







práctica,sinembargo,la aparicióndeunjuicio de valoresun
hecho.Un ejemplode estaestrategiaconsisteen comenzar
diciendoquelascualidadesmasculinasonmásapropiadaspara




unaesenciaunitariafemeninao masculina,espor lo quehe entrecornillado
los términos'la mujer'y 'el varón'en estasconclusiones.En la partedel








de la mujeresen la práctica.D~hecho,las característicasque
Levinas cree propiasde cada sexo son las mismasque
tradicionalmentes hansostenidoparasometera lasmujeres.
ContinuarafirmándolasenelúltimoterciodelsigloXX significa,
en realidad,no quereradmitirquelas mujereshanestado,y







enteradode los distintosmovimientospor la liberacióny la




se defiendequesu valíaes secundariaen relacióna la valía
masculina,o biensimplementecomoungraveerrorintelectual,
quemuestraun desconocimientode losplanteamientosteóricos



















convertía,así,enla disciplinapreviaa todametafísicay a toda
teoríadelconocimiento.Sinembargo,lalecturadeltexto"Y Dios
Creó a la Mujer" supusoparamí unagransorpresaintelectual,




ConLevinasla sorpresasedebeaquecuandola otra resultaser
unamujer,elrespetoy elreconocimientodeladignidad elotro,
tan mencionadospor ~l en otros lugares,dejande ser las
característicasrelevantesdesdelasqueconducirel restode la
reflexión17. Levinasnotrataa 'lamujer'comoa unaigual,sino
que, como he demostrado,la conceptualiza de una manera
menospreciativa,de una maneraque justifica su posición




negativasquetienenen la práctica.Estacreenciade que las
teoríaspuedenaceptarseindependientementede su plasmación
práctica,es especialmentefrecuentecuandose aplica a la
conceptualizaciónde las mujeres.Así, la reaccióncomúnal
descubrirque las opinionesde un determinadopensador-
17 Acercadeltratamientodela mujercomolo fundamentalmente'otro',cfr.
SimonedeBeauyoir:Le DeuxiemeSexe.París:Gallimard,1949.Haytraducción
españolacon el títuloEl SegundoSexoen Siglo XX, 1987;Y tambiénen
Aguilar,1989.





pensadordice acercade la mitad de la humanidades,
obviamente,relevantepara juzgar la validez de su teoría
filosófica18. Desdeestaperspectiva,eldescubrimientodelo que
Levinasdiceacercade 'la mujer'es,desdeluego,un elemento
importantealahoradejuzgarlapertinenciadesuconcepciónde
los sereshumanos.La reflexióny discusiónpúblicade sus
opinionesobreelasuntoes,desdeestaperspectiva,unacuestión
de honradezintelectual.Por ello, cualquierpretensiónde
ensalzamientode las enseñanzasfilosóficasde Levinas,o de
cualquierotroautorqueutiliceestrategiassemejantes,debetener
encuentasutratamientodela ontologíay el papelsocialde 'la
mujer',y tomarcartasenelasunto.
Por lo demás,el tonogeneraldeldiscursodeLevinasacerca
de lasmujeres,es ilustrativodeun tipodediscursomasculino
intelectualsostenidotradicionalmente,y perpetuadoennuestros
díasen un númeroasombrosode casos.Es ciertoqueresulta
razonableaceptar,enprimerlugar,quelos filósofosvaronesno
escapanfácilmentealasopinionesdelasociedadenlaqueviven
-como,por lo demás,le sucedea todoel mundo-,y queestas
opinionesafectana los temasde los quese ocupan.También
resultasensatoadmitir,ensegundolugar,queel tipodesociedad
a la que pertenecenha sido, y continúasiendo,de carácter
patriarcal,estoes,estructuraday jerarquizadadeacuerdoconlas
diferenciasdesexoo género.De lo anteriorsededuceque,en
general,los filósofosvaronesse hacenecode ciertossectores
dominantesen la sociedada la que pertenecen,y basansus
18 Acercade la relevanciadeestudiarel papelquela mujerocupaen los




OpInIOneSsobre las mujeresdemasiadoa menudoen aquellos
juicios y prejuiciossostenidostradicionalmenten las sociedades
patriarcales.No obstante,tampocosepuedeobviarquela opción
de pensamientoescogidapor ellos no es la únicadisponible.Al
elegirun determinadoplanteamientoy legitimarlo,hacenoídos
sordosa las reivindicacionesde igualdady de respetoque han
defendidomuchasmujeresde su tiempoy algunosvarones,y
contribuyenasí activamentea la opresión.Este papelactivode
algunos filósofos en la opresión de las mujeres resulta
especialmenteeficaz, puesto que sus conclusiones son
presentadascon una gran habilidad argumentativa,y van
acompañadasdel 'argumentode autoridad'.En efecto,no causa
sorpresa comprobar que a menudo sus opiniones reciben
validación, aunque sólo sea porque ¡ÉL LO DUO! Como
resultado,tenemosa casi tol4'oel mundocreyendoacríticamente
lo que ese filósofo dijo acercade 'la mujer'.Por supuesto,un
vistazorápidoa laspremisasde susargumentosmuestrael lugar
desdeel quecomenzarla crítica.¿Quédefiniciónde 'lamujer'se
estásosteniendo?¿Aceptamos,las mujeresy los varones,esa
descripción?
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